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Паралінгвістика вивчає невербальні 
фактори мовної комунікації, що беруть 
участь у передачі інформації, несуть 
визначене семантичне навантаження - 
екстралінгвістичну інформацію. 
  
           Основні завдання паралінгвістики:
 встановити роль невербальних засобів у 
формування смислу, який передається 
вербально, словесно;
 вивчення можливого згортання структури 
висловлювання в умовах реального 
спілкування й аналіз немовних елементів, які 
є опорою для експліцитного розгортання 















































 Темп мовлення     









 (1 хв). 
  
   Мелодійність  - 












Паузи - наявність 
перерв у ході 
повідомлення (як 
синтаксично 





короткі - до 3 с, 
середні - 3-7 с, довгі - 








Мова жестів — це 
вид спеціального 
письма, який дає 
змогу позначати 
цілі слова, а також 
літери алфавіту 
певними жестами.



















 дія або 
рух руки 

















      
      для вітання (рукостискання, шапкування); 
      для прощання (помахи рукою, повітряний 
поцілунок);
      знайомлячись (рукостискання, уклін); 
      прохаючи (складання рук, як при молитві,         
колінкування); 
      перепрошуючи (прикладання руки до серця); 
      поздоровляючи (рукостискання, поцілунок); 
      
  
Етикетні жести використовують 
(продовження):
      запрошуючи (уклін); 
      для привернення уваги (доторкання до плеча, 
піднімання руки); 
      під час застілля (чаркування, частування ); 
      щоб виявити зацікавлення (повертання голови 
або корпусу в бік співрозмовника); 
       для похвали (поплескування по плечі, 
погладжування по голові); 
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           Дякую за увагу!
